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 Seorang investor membutuhkan informasi salah satunya dari 
lembaga pemeringkat obligasi untuk mengetahui tingkat keamanan 
obligasi yang diperjualbelikan. Salah satu kriteria pemeringkatan oleh 
lembaga pemeringkat adalah dari laporan keuangan. Laporan 
keuangan sendiri bisa disajikan berdasarkan ketentuan akuntansi atau 
perpajakan. Adanya perbedaan tersebut akhirnya memerlukan 
penyesuaian yang menimbulkan pajak tangguhan. Berdasarkan 
penelitian Yulianti (2005) tangguhan dan rasio pajak dapat digunakan 
untuk mendeteksi manajemen laba pajak. Adanya beberapa penelitian 
yang melakukan penelitian mengenai pengaruh pajak tangguhan dan 
rasio pajak masih memiliki hasil yang berbeda- beda, oleh karena itu 
penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali pengaruh pajak 
tangguhan dan rasio pajak terhadap peringkat obligasi. 
 Penelitian ini menggunakan variabel dependen peringkat 
obligasi dan variabel independen pajak tangguhan besar positif dan 
negatif serta rasio pajak yang besar dan kecil dengan variabel kontrol 
ASSET, PROFIT, PROD, LIQ dan DEBT. Objek penelitian adalah 
perusaahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan 
diperingkat oleh PT PEFINDO pada tahun 2009- 2014.  Sampel yang 
digunakan dalam penelitian sebanyak 44 sampel yang dipilih dengan 
teknik purposive sampling. Teknik analisis data menggunakan regresi 
ordinal. 
 Hasil penelitian menunjukan bahwa pajak tangguhan besar 
positif, dan rasio pajak baik itu besar maupun kecil berpengaruh tidak 
signifikan terhadap peringkat obligasi. Sedangkan pajak tangguhan 
besar negatif berpengaruh signifikan. Sedangkan variabel kontrol 
yang signifikan pada model I adalah PROFIT, PROD, dan DEBT dan 
model II adalah PROFIT dan PROD. Namun, semua hipotesis yang 
ada ditolak karena adanya perbedaan arah. Hal ini menunjukan pajak 
tangguhan dan rasio pajak tidak berpengaruh terhadap peringkat 
obligasi. 
 








 Investor need information from the rating agencies to 
determine the level of security traded bonds. One of the rating agency 
criteria is a financial statement. The financial statements can be served 
under the provisions of accounting or taxation. The differences 
between accounting and taxation ultimately require adjustments give 
rise to deferred tax. Based on Yulianti’s (2005) research, deferred tax 
and tax to book ratio can be used to detect the earnings management. 
The existence of several research on the effect of deferred tax and tax 
to book ratios on bond rating have a different results, therefore this 
study aims to reexamine the deferred tax effect and the tax ratio for 
bond ratings. 
 This study uses bond ratings for dependent variable and large 
positive and negative deferred tax; large and small tax to book ratio 
for the independent variable and ASSETS, PROFIT, PROD, LIQ and 
DEBT for the control variable. The object researches are a 
manufacture industry that listed on the Indonesia Stock Exchange and 
rated by PT PEFINDO in 2009- 2014. The samples are 44 samples 
that were selected by purposive sampling technique. The data were 
analyzed by using ordinal regression. 
 The results showed that large positive deferred tax and tax to 
book ratio both large and small don’t give significant effect on bond 
ratings. While large negative deferred tax give significant effect on 
bond rating. The control variables that give significant effect on bond 
rating in the model I are PROFIT, PROD, and DEBT and in the model 
II are PROFIT and PROD. However, the entire existing hypotheses 
are rejected because of the different directions. This shows that the 
deferred tax and tax to book ratio does not affect bond ratings. 
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